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MONUMENTEN, BEELDEN EN GEDENKPLATEN TE OOSTENDE 
X - HET JAMES ENSOR-MONUMENT 
Slechts hoog zelden gebeurt het dat een Beroemdheid de onthulling van zijn 
bloedeigen standbeeld meemaakt. Die eer valt in principe enkel mensen te 
beurt die zichzelf "overleefd" hebben. Hendrik Conscience, de man "die zijn 
volk leerde lezen" was zo iemand en in 1930 zag ook Oostende's beroemdste 
zoon kunstschilder-graveur James ENSOR er zich mee geconfronteerd. 
Ensor, geboren te Oostende in 1860 uit een Engelse vader en een nostendse 
moeder, ontpopte zich na een kleurloze studietijd aan het Oostends College 
en aan de Brusselse Academie van 1880 af als een voorvechter van de impres-
sionistische schilderkunst in relgië. Een stijl waarmea hij. in 1888 brak in 
het werk "Intocht van Christus te Brussel", waarmee hij zich tegelijk als 
symbolist en een voorloper van het expressionisme aanmeldde. De werken die 
hij tussen 1888 en 1900 schilderde waren stuk voor stuk bevestigingen van 
zijn ongezien avant-gardisme (11. 
1930 : ENSOR, een krasse zevenziger, is op het creatief-artistieke vlak al 
lang uitgeteld, en stilaan breekt het moment van nationale en internationa-
le erkenning door. 
Dat uitte zich ondermeer in het belang dat men aan Ensor's werk ging geven 
tijdens groots opgezette kunsthistorische retro's her en der (2), en, meer 
officieel, Via de baronstitel (3) hem door Koning Albert in 1930 toegekend. 
In hetzelfde gezegende ENSOR-jaar 1930 krijgt de meester te Oostende zijn 
eigen standbeeld aangeboden door het Stadsbestuur. Daarvan was de Brusselse 
beeldhouwer-met-Spaanse-naam Edmond DE VALERIOLA de auteur (4). 
Cp Palmzondag 13 april 1930 werd het monument onder massale belangstelling 
onthuld in de hovingen voor het Kursaal. Een ereplaats dus. Onder de aan-
wezigen die op de gelegenheidsfoto's van meester-fotograaf MAURICE ANTONY 
mochten (een man die zijn Baronstitel m.i. dubbel en dikverdiende, maar ze 
niét kreeg) noteerden we : Burgemeester MOREAUX, de schepenen VANDERMEULEN, 
VROOME & ELLEBOUDT, ENSOR's zuster, ENSCR zelf, Dokter VERHAEGHE, Mevr. 
DAVELUY. (5). 
ENSOR debiteerde hij die gelegenheid volgend proza (6 : 
DISCOURS POUR L'INAUGURATION DE PION BUSTE A nSTENDE 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs, Mes chers .mis, 
Vos paroles sympathiques et de précieuses qualités auréolent le beau buste, 
oeuvre du bon sculpteur de Valériola. 
Vivement touché, je ne saurais r;Ipondre à toutes vos baet(Is. Des phrases 
indicatives, des mots imparfaits vous donneront le fond de ma pensée. Je 
veux vous dire combien ce jour u l -..pparait en beauté, jour tissé par les Fées 
frêles de Vair et tapissé par les Sirènes sabiées et salêes de la mer. 
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Vous êtes, Mesdames, Messieurs, les porte-paroles épanou:s de nos joies. Vos 
mots élogieux tinteront longtenps, tel carillon sonore des grandes fêtes 
de l'esprit et du coeur de nos villes de Flandre, de Wallonie, d'Anvers, de 
Liège et de Brabant. Aussi, le chant gracieux et les paroles pures me récon- 
forteront à jamais, et le beau buste blanc, symbole de la virginité de Vert, 
nous contemple sereinement. 11 m'apparait anaisé, consolateur, acceuillant 
et les petits enfants diront : 
"Ce Monsieur blanc est là, parce qu'il savait bien dcssiner et parce qu'il 
aimait les belles couleurs de la musique; il était malicieux, il jouait 
"La Dame Blanche" sur les touches noires." 
Hé! bien, Mesdames, Messieurs, la voix de vos enfants nous ravira toujours, 
tel le chant jeune de l'oiseau, le baiser frais de la fleur nouvelle. 
Je remercie les membres du Comité d'Urbanisme et ceux du monument; les mem-
bres du Comité organisateur d'Ostende et Messieur Beaufays, Ramaekers, De 
Paey, trinité vaillante et dévouée. 
Je leur dirai : "Vous avez travaillé, vous avez réalisé". 
Il faut saluer le "Père Grand" de cette manifestation, notre ami et confrère 
Georges Verhaeghe, l'Echevin des Beaux-arts, l'artiste allumeur des feux 
sacrés. Je lui dofs une reconnaissance pleine et entière, nourrie d'affec-
tion. 
Je veux remarcier Monsieur rouqr:;, le musicien charmeur et de bonne compo-
sition, et les enfants délicieun et les institutrices et les instituteurs 
et les parents obligeants et Moneicur Savonie, l'auteur des mots émus de la 
cantate, et tous les musicieus eici et d'ailleurs. 
Quelques mots reconnaissante pour les organisateurs du premiértareet Ensor, 
offert en 1923 par la "Flandel eittéraire" et je salue Mesdames Claude Ber-
nières et Tcmpler, .Messieurs noseen, Vandepuete, Cuypers, Franck, Steyns, 
Toussaint de Sutter, Van Neste, Simar, Bouchery, Raick et les docteurs let-
trés Louf, Guyot ct Légier. Un bon souvenir aux membres du Cercle Coecilia 
et á ceux disparus de la compagnie du "Rat Mort" : Léon Rinskopf, Matthieu, 
Guido Wellt, Albert fitte, He ast Les morts vont vite. 
Je remercie les nemb:es vivants, remuants, vieux ou jeunes, verts ou gris : 
Decock, Tabary, Gillet, Simar, Verdeyen, Pleyn, Raick, Daveluy, Bulcke, Van 
Keysersweer, tous amis précieux et premiers défenseurs. 
Monsieur le Bourgmestre, Vous, notre grand colonial éclairé, vos paroles me 
ravissent, elles ma rappellent routes les iumières d'Ostende la Belle, lu-
mière électrique, lumière garée, lumière ra,onnante ou la vie et les couleurs 
cominent, lumière d'erts et de gaicté. 
Cette lumière, your nous l'avez donnée; elle nous éclaire, elle symbolise 
les splendeurs des longs Etés et les Joies des Printemps perpétuels. 
Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Echevins Verhaeghe, 
Elleboudt, Vroone, Vandermeulcn et Messieurs les Membres au beau geste du 
Conseil Communal d'Ostende. 
Je veux saluer les Membres délégués des sociétés dela ville et leurs bannières 
rehaussées d'accents vifs. 
Messieurs les orateurs en pensée et en action, et vous tors, amis et sous- 
cripteurs, les mots durables d'aujould'hui auront des lendemains pour mes con-
frères éminents d'Oztende, Ostende, non plus ceni:re dart, mais nouveau 
phare de l'Art. 
Aujourd'hui mis en gaieté, je renercie le Geuvernement et Monsieur Baels, le 
Ministre Ostendaie des alimentetions matérielles et spirituelles, le Ministre 
des Travailleurs de jadis, des reeins d'hier et des Agriculteurs de demain. 
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Encore je remercie Monsieur Nyns, l'orateur amusant, délégué par Monsieur 
Vauthier, Ministre des Beaux-Arts. 
A vous, Messieurs les Membres de la Presse quelques fleurettes de sympathie 
rose et violette et, supr2me bousuet, je renercie ceux qui ont parlé et tous 
ceux venus pour me fêter. 
Je songerai pieusement aux fleurs de leur langage, au suc de leurs grandes 
pensées, aux parfums sucrés de leur obligeance. 
A tous, merci, et je tends les bras longuement pour vous serrer les mains. 
Het monument van Edmond DE VALERIOLA combineert een realistische, erg ge-
lijende buste van James ENSOR met een gestroomlijnde sokkel in pure art-
décostijl. 
In de sokkel zijn in half verheven beeldhouwwerk de belangrijkste thema's 
uit Ensor's schilderijen verwerkt : doodshoofden, maskers, schildersezel en 
-palet. 
Eronder lezen we zijn wapenspreuk : PRO LUCE NOBILISSUM en helemaal onder-
aan een elegante art-déco-meemin. 
(Plaasteren model van de muste berust in het ENSORHUIS) 
X X X 
Met de afbraak van het kursaal in 1942, op last van de bezetter, verdween ook 
ENSOR van zijn eerste standplaats. 
Hij verhuisde naar het Leopold ark waar hij een plaatsje kreeg nabij het 
Bloemenuurwerk en... de spreeuwen. 
N. HOSTYN 
1. Het is hier niet de plaats om uitvoerig op het leven en werk van ENSOR in 
te gaan. Daarom verwijs ik u graag naar : R.L. DELEVOY, James Ensor, 1980. 
Het meest complete ENSOR-boek momenteel voorhanden. Op p. 422 vindt u een 
passus over het monument. 
2. 1928 Musée du jeu de paume, Paris 
1929 Paleis voor Schone Dunsten, Frussel 
3. Worden nog steeds toegekend volgens bijgaan recept : 
a. wordt een "erg verdienstelijke Belg" liefst in de wereld der letteren, 
wetenschappen of schone kunsten 
b. slaagterin 70-80 jaar oud te worden zodat andere officiële eerbetuigingen 
uitgeput raken 
c. een "lange arm" op de "goede plaats" kan van nut zijn. 
4. Over DE VALERIOLA loze in : Intermédiaires des Généalogistes, jaargang 1976, 
p. 1C,7 e.v. 
5. Permanent ge'jxposeerd in ons Heemkundig Museum 
6. Uit : James Ensor, Mes écrits. 
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